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I. Fragestellung 
 
 
 
III. Zwischenergebnisse / Prototyp 
 
 
 
§  großes	Poten+al	medizinischer	Studien	auf	
mobilen	Endgeräten	erwartet1		
§  derzei@ge	Herausforderungen:	
1.  aufwendige	Programmierung	
2.  Datenschutz/Datensicherheit	
3.  Informierte	Einwilligung	(„Informed	
Consent“)	
ResearchWeb	
ResearchApp	
A	 ResearchComposer	 ResearchAnalyzer	
Eigene	Fragen	
Sensordaten	
Score-Bibliothek	
Bausteine	
Öﬀentliche	
Studie	
Geschlossene	
Studie	
-  klinikinterne	Nachsorge	
-  Studie	mit	eigenen	Pa@enten	
-  enges	Pa@entenkollek@v	
-  Big	Data-Studien	
-  Suche	nach	passenden		
Studien	möglich	
-  Studien	zu	eigenem	Proﬁl	
werden	vorgschlagen	
Zugang	über	Einladung	(z.B.		
StudyCode,	E-Mail)	
Zentrale	Datenbank	
-  webbasierte	Datenanalyse	
und	Visualisierung	
-  Exporeunk@onen	zur		
Weiterverarbeitung	
Studienleiter	
Studienteilnehmer	
	B	
§  zentrale	Datenbank	mit	webbasierter	Oberﬂäche	
zur	Erstellung	von	Studien	(ResearchComposer)	
§  einfache	Datenanalyse	mihels	Weboberﬂäche	
(ResearchAnalyzer)	
§  universelle	App	für	alle	Studien	(ResearchApp)	
§  Unterscheidung	zwischen	öﬀentlichen	und	
geschlossenen	Studien	
§  sichere	Datenverbindungen	und	
Anwendungsserver	in	Deutschland	
Abb.	1:	High-Level-View	des	Gesamtkonzepts	
II. Lösungskonzept 
 
 
 
Abb.	2:	Screenshot	des	ResearchComposer	(Prototyp)	
Abb.	2:	Mobile	Studie	zu	Kreuzbandrissen.	Exemplarisch	entwickelt		
mit	dem	ResearchComposer.	
IV. Fazit und Ausblick 
 
 
 
Projektwebseite:	
hhp://www.more-studies.de	
§  Erstellung	einfacher	Studien	ohne	
Programmierkenntnisse	in	Minuten	möglich	
§  Prototyp	in	der	Testphase	mit	ausgewählten	Zentren	
§  geplante	Erweiterung	um	einen	„DoctorsView“	zur	
Eingabe	von	Studiendaten	durch	Arzt/Study	Nurse		
